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metoda obrade podataka. 
U 
UVOD
Rad je jedno od temeljnih prava svih ljudi, te 
-
vanje za rad osoba s invaliditetom nije u skladu s 
neobrazovane, što je u današnjim uvjetima gotovo 
nepremostiva prepreka zapošljavanju. Prema tome, 
ostatak populacije (Paun Jarallah, 2008), što upu-
obrazovanja, posebice do razine visokog obrazo-




Prijelaz u okolinu visokoškolskog obrazovanja 
donosi i mnoge izazove, a nerijetko i prepreke, za 
studente s invaliditetom. Jednu od njih predstavlja i 
-
-
invaliditetom u ovom se kontekstu (kao i prema 





Pendred, 1983; Woodward, 1985; prema Gosden 
Kitchen, 2007) potvrdilo kako i djeca i odrasli 
-
pokazuju i da su osobe s pojedinim oblicima inva-
-
-
ljudskih odnosa kao što su obrazovanje, zaposlenje 
(prema Gosden Kitchen, 2007) analizirali 28 istra-
-
-
2003; Leyser i sur., 1994; Barnatt i Kabzems, 1992; 
Beh-Pajooh, 1991; Cornoldi i sur., 1999; Hastings 
i Graham, 1995; Avramidis i Norwich, 2002; 
Rainforth, 2000; prema Gosden Kitchen, 2007). 
Isto tako je dokazano i da se stavovi poslodavaca 
u odnosu na zapošljavanje osoba s invaliditetom 
razlikuju s obzirom na oblik invaliditeta, pa tako 
prema zapošljavanju osoba s intelektualnim teško-
osobama s invaliditetom posljednjih godina mije-
njaju u pozitivnom pogledu, negativni stavovi i 
uvijek postoje te su prepoznati kao prepreke za 
postizanje uspjeha osoba s invaliditetom u druš-
tvenom, obrazovnom i profesionalnom kontekstu 
(White i sur., 2006; prema Gosden Kitchen, 2007). 
-
vima i percepcijama. 
-
u odnosu na osobe s invaliditetom. Shapiro (2000; 
prema Hannon, 2007) govori o tome kako negativni 
mitovi i stereotipi nastavljaju stvarati ukorijenjene 
predrasude prema osobama s invaliditetom, koje se 
ogledaju u negativnim stavovima i ponašanjima, što 
-
-
stima (White i sur, 2006; Rao, 2004; Rubin i sur., 
1995; Rusch i sur., 1995; prema Hannon, 2007). 
Osim toga, Voh (1993; prema Hannon, 2007) nalazi 
i da same osobe s invaliditetom redovito identifici-
-
Stavovi se formiraju na osnovu iskustva u nepo-
srednom kontaktu s pojedinom osobom (objektom 
stava) i u interakciji sa socijalnom okolinom. Iako 
su stavovi dosta trajni, pod utjecajem izmijenjenih 
okolnosti i novih iskustava oni se mogu mijenjati 
(Leutar i Štambuk, 2006).
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-
nom iskustva u smislu interakcije s pojedincima 
s invaliditetom imaju pozitivnije stavove prema 
osobama s invaliditetom kao i da je interakcija s 
u mijenjanju stavova prema osobama s invalidite-
tom. Ova teorija pokazuje da se stavovi pojedinaca 
mogu mijenjati, pozitivno ili negativno, ovisno o 
vrsti i strukturi planirane aktivnosti ili drugog utje-




druge (Schwartz, Armony-Sivan, 2001).
CILJ RADA 
Cilj ovog rada je utvrditi kakva je percepci-
-
dosadašnjeg iskustva s osobama s invaliditetom, 
te edukacije o osobama s invaliditetom u okviru 
kolegija na fakultetu.
s invaliditetom udovolje zahtjevima studijskih pro-
grama je vrlo korisno ispitati radi planiranja odre-
s invaliditetom u vidu senzibilizacije i informiranja 
1. 
-
tom udovolje zahtjevima studijskih programa.
2. -
nostima da studenti s invaliditetom udovolje 
zahtjevima studijskih programa, s obzirom na 
3. Utvrditi razlike u percepciji ispitanika, studena-
da studenti s invaliditetom udovolje zahtjevima 
studijskih programa.
4. -
nostima da studenti s invaliditetom udovolje 
zahtjevima studijskih programa, s obzirom na 
iskustvo ispitanika s osobama s invaliditetom 
unutar obitelji, za vrijeme dosadašnjeg školo-




liditetom udovolje zahtjevima studijskih programa.
2. 
-
tetom udovolje zahtjevima studijskih programa, s 
3. 
-
udovolje zahtjevima studijskih programa.
4. -
invaliditetom udovolje zahtjevima studijskih 
programa, s obzirom na iskustvo ispitanika s 
osobama s invaliditetom unutar obitelji, za vri-
jeme dosadašnjeg školovanja te tijekom studija.
METODE RADA
Uzorak ispitanika
od studijskih programa na III. godini preddiplom-
-
Veterinarski fakultet; Prehrambeno biotehnološki 
fakultet/Biotehnologija; Edukacijsko-rehabilitacijski 
fakultet/Rehabilitacija; Kineziološki fakultet; Pravni 
fakultet/Pravni studij; Filozofski fakultet/Anglistika, 
bogoslovni fakultet/Teologija; Akademija dramske 
umjetnosti/Gluma i Akademija likovnih umjetno-
sti/Kiparstvo, Grafika, Animirani film, Slikarstvo). 
Fakulteti i studijski programi prigodno su odabrani 
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N % N % N %
Prirodne znanosti 25 29,1 61 70,9 86 13,7
113 73,9 40 26,1 153 24,3
Biomedicinsko 25 33,8 49 66,2 74 11,7
1 4,8 20 95,2 21 3,3
50 36 89 64 139 22,1
42 33,1 85 66,9 127 20,2
9 30 21 70 30 4,8
Ukupno 265 42,1 365 57,9 630 100,0
-
-
ku ispitanika iznosi iznad 70%. Raspon dobi ispi-
Mjerni instrument
upitnika (Anketni upitnik – studenti s invalidite-
tom) kreiranog za potrebe ovoga rada, a ispitivanje 
je provedeno grupno. Upitnik se sastoji od ukupno 
11 pitanja od kojih prvih 7 pitanja ispituje procje-
motorikom ruku, slabovidne ili slijepe osobe, gluhe 
sve zahtjeve u okviru studijskog programa kojeg 
fakultetu ispitanika osoba s navedenim ili nekim 
slušali o osobama s navedenim ili nekim drugim 
osobom s nekom od navedenih ili nekim drugim teš-
ili srednjoškolskog obrazovanja susreli s osobom s 
spolu, te fakultetu i studijskom smjeru ispitanika.
Metode obrade podataka
-
ru hipoteza korištene su metode deskriptivne statisti-
ke, Hi-kvadrat testa i jednosmjerne analize varijance.
REZULTATI I RASPRAVA
dovesti u vezu s navodima literature; usporediti 
invaliditeta
prisutnog kod studenata s invaliditetom, a u odnosu 
Tablica 2.
Inv. kolica Mot. ruku Sl. i slab. Gluhi Psih. por. Kron. bol. Disleksija
DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE
Prirodne znanosti 65,1 34,9 33,7 66,3 19,8 80,2 67,4 32,6 51,2 48,8 94,2 5,8 53,5 46,5
73,9 26,1 39,9 60,1 19 81 75,8 24,2 47,1 52,9 87,6 12,4 42,5 57,5
14,9 85,1 9,5 90,5 4,1 95,9 23 77 23 77 86,5 13,5 81,1 18,9
76,2 23,8 9,5 90,5 9,5 90,5 76,2 23,8 52,4 47,6 100 0 61,9 38,1
34,5 65,5 38,8 61,2 41 59 52,5 47,5 41,7 58,3 83,5 16,5 64,7 35,3
87,4 12,6 78 22 59,1 40,9 45,7 54,3 37,8 62,2 87,4 12,6 70,9 29,1
53,3 46,7 50 50 40 60 56,7 43,3 50 50 96,7 3,3 86,7 13,3
Ukupno 58,9 42,1 42,4 57,6 31 69 56,3 43,7 42,1 57,9 88,3 11,7 61,9 38,1
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ruku mogla ispuniti sve zahtjeve studijskog progra-
-
bovidna ili slijepa osoba mogla ispuniti sve zahtjeve 
smatra da bi gluha osoba mogla ispuniti sve zahtjeve 
ispuniti sve zahtjeve studijskog programa koji poha-
-
bi osoba s disleksijom mogla ispuniti sve zahtjeve 
mogle ispuniti sve zahtjeve studijskog programa koji 
-
vidne i slijepe osobe, dok oko 40% ispitanika smatra 
-
-
nosti slijepih i slabovidnih osoba vjerojatno je rezultat 
osobe u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, pa tako 
Hrvatskoj pokazuju da poslodavci, uz osobe s inte-
neuspješnu, pa i profesionalno nekompetentnu procje-
skupina iskazuju visoko samopouzdanje, sigurnost u 
-
aktivnost (Kiš-Glavaš, 2012). Oni više nego druge 
osobe s invaliditetom poduzimaju konkretne aktivno-
-
-
Hi-kvadrat testom nastojalo se utvrditi postoje li 
zahtjeve studijskog programa koji ispitanici poha-
kod kojih muški ispitanici iskazuju više povjere-
iskazuju povoljnije stavove. Ove razlike vjerojatno 




ca su procjene ispitanika temeljene na nedostatku 
-
nostima osoba s invaliditetom te manjka iskustava.
-
-
liditetom u okviru nekog od kolegija na fakulte-
rezultati, s obzirom na spomenutu tendenciju 
i potpori osobama s invaliditetom. 
znanosti kojem pripadaju studijski programi 
75
studijskog programa, dok to demantiraju studenti iz 
-
2
ovih studijskih programa, ovakvi rezultati ne izne-
-
nosti zadovoljenja zahtjeva studijskih programa 










gluhe studente iskazuju studenti prirodnih (67,4%) 
-
ja (76,7%). Najpovoljniju procjenu u odnosu na 
-
denti prirodnih znanosti (51,2%), a najnepovolj-
niju studenti biomedicinskog (77%), društvenog 
(62,2%). Najpovoljniju procjenu u odnosu na stu-
dente s disleksijom iskazuju studenti biomedicin-
-
Iako imaju pravo na odabir bilo kojeg studijskog 
zahtjeva pojedinih studijskih programa. Uvidom 
u njihovu distribuciju po pojedinim znanstvenim 
-
va se da su toga svjesni i oni, kao i njihovi kolege. 
odabir studijskog programa ovisi u velikoj mjeri o 
poznato je da interesi za pojedino zanimanje/struku 
uvelike ovise o aktualnoj i potencijalnoj uspješnosti 
kandidata, odnosno da se interesi i motivacija vrlo 
a kada se radi o osobama s invaliditetom, njihova 
-
uspješnost u pojedinim zanimanjima.
ispitanika
-
tanika s osobama s invaliditetom, a u odnosu na 
Tablica 3.
Imali su iskustvo 
tijekom studiranja
Imali su edukaciju o 
OSI unutar kolegija
Imali su iskustvo 
unutar vlastite obitelji
Imali su iskustvo u ranijim 
fazama obrazovanja
N % N % N % N %
Prirodne znanosti 59 68,6 25 29,1 29 33,7 62 72,1
68 44,4 19 12,4 43 28,1 91 59,5
32 43,2 19 25,7 24 32,4 56 75,7
3 14,9 1 4,8 6 28,6 13 61,9
117 84,2 85 61,2 53 38,1 103 74,1
108 85 75 59,1 59 46,5 91 71,7
19 63,3 8 26,7 8 26,7 23 76,7
Ukupno 406 64,4 232 36,8 222 35,2 439 69,7
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Prema navedenim rezultatima 64,4% ispitanika 
ima aktualno iskustvo s osobama s invaliditetom 
kao studentima, 36,8% ih je u okviru nekog kole-
gija slušalo o osobama s invaliditetom, 35,2% ispi-
tanika u vlastitoj obitelji ima osobu s invaliditetom, 
dok je 69,7% ispitanika imalo iskustva s osobama s 
-
kom svog osnovnoškolskog i/ili srednjoškolskog 
obrazovanja. 
invaliditetom, te edukacijom o osobama s invali-
ditetom unutar kolegija na fakultetu. Tako studenti 
izjavljuju o iskustvu sa studentima s invaliditetom 
(oko 85%) i edukaciji o osobama s invaliditetom 
unutar kolegija na fakultetu (oko 60%), u odnosu 
-
-
studentima s invaliditetom. 
Jednosmjerna analiza varijance pokazuje da 
zahtjevima studijskog programa kojeg ispitanici 
iskustva sa osobama s invaliditetom (F=11,474; 
-
tata ispitanici su podijeljeni u 4 kategorije: oni koji 
nemaju iskustva s osobama s invaliditetom, oni koji 
koji su to iskustvo imali u ranijim fazama svoga 
obrazovanja te oni koji su takvo iskustvo imali 
ranije, a imaju ga i sada.
Rezultati jednosmjerne analize varijance prika-
zani su u Tablici 4.
Rezultati Scheffeovog post hoc testa poka-








tome studenti bez iskustva procjenjuju da studenti 
-
voljavanjem zahtjeva studijskog programa. Osim 
toga, pokazalo se da oni studenti koji su imali isku-
stva s osobama s invaliditetom u obrazovanju na 
ili srednjoškolskog obrazovanja, ali ne i na studiju 




O prirodi ovih razlika, govori nam deskriptiv-
-
dardne devijacije rezultata. Tako je iz Tablice 4 
vidljivo da ispitanici koji imaju aktualno iskustvo 
-
-
SD=1,48), jednako kao i oni koji su to iskustvo 
-
invaliditetom imali tijekom svoga prethodnog ško-
-
ditetom da zadovolje zahtjevima studijskog progra-
ma, u odnosu na ispitanike koji su to iskustvo imali 
stava, odnosno mišljenja, posebice kada se radi 














Imali su iskustvo 




ranije i imaju ga 
sada
365 4,04 1,628





nja zahtjevima studijskih programa za studente s 
u odnosu na njihovo prethodno iskustvo s osoba-
-
rikom ruku, slabovidnih i slijepih te studenata s 
disleksijom.
kategorija ispitanika definiranih varijablom pret-
hodnog iskustva s osobama s invaliditetom na 
2 -




na studente koji su imali to iskustvo ili ga imaju i 
ispitanika, slabovidni i/ili slijepi studenti – 67,3% 
ispitanika, studenti s disleksijom – 36,2% ispita-
kolica – 40,1% ispitanika). 
zadovoljenja zahtjeva studijskih programa slabo-
vidnih i slijepih studenata, te nešto manje stude-
-
cjenjuju samo ispitanici koji nemaju iskustava s 
osobama s invaliditetom, a vrlo pozitivno oni koji 
to iskustvo imaju.
Hipotezom H1 pretpostavilo se da postoje zna-
-
volje zahtjevima studijskih programa. Pregledom 
-
karci iskazuju pozitivniju percepciju u odnosu na 
-
ciju u odnosu na studente s disleksijom. Ove razli-
ke vjerojatno su rezultat vrste, pa tako i zahtjeva 
-
nici tradicionalno upisuju (Tablica 1). Rezultati su 
posljedica procjene ispitanika temeljene na nedo-
statku relevantnih informacija o sposobnostima i 
studenti s invaliditetom udovolje zahtjevima stu-
-
postotak ispitanika (31%) smatra da bi slabovidna 
ili slijepa osoba mogla udovoljiti zahtjevima stu-
skupina iskazuju visoko samopouzdanje, sigurnost 
samoaktivnost (Kiš-Glavaš, 2012). Ovaj rezultat, 
kao i prethodni, ukazuje na potrebu za informira-
vida na uspješnost studiranja slijepih i slabovidnih 
-
vanja istih. Niski postoci dobiveni su i u odnosu 
-
stima i sposobnostima i o ovim skupinama stude-
nata s invaliditetom. 
-
liditetom udovolje zahtjevima studijskih programa 
-
bovidnih i slijepih studenata (95,9%), studenata 
-
-
(80,2%) imaju negativniju percepciju u odnosu na 
78
-
grama slabovidnih i slijepih studenata. Studenti 
-
dijskih programa slabovidnih i slijepih studenata 
(81%), te studenata s disleksijom (57,5%). Studenti 
(90,5%), te slijepih i slabovidnih studenata (90,5%) 
da ispune zahtjeve studijskog programa. Studenti 
-
-
umu prirodu i zahtjeve pojedinih studijskih progra-
-
-
tipima, predrasudama, te mitovima o osobama s 
invaliditetom.
s invaliditetom udovolje zahtjevima studijskih pro-
grama, s obzirom na iskustvo ispitanika s osobama 
s invaliditetom unutar obitelji, za vrijeme dosadaš-
-
iskustva s osobama s invaliditetom imaju negativ-
niju percepciju odnosno procjenjuju da studenti 
pokazuju da studenti koji su imali iskustva s osoba-
(osnovnoškolskog i/ili srednjoškolskog), ali ne i na 
na one koji su to iskustvo imali na svim razinama 





lje zahtjevima studijskih programa pozitivna, rezul-
usavršavanjem relevantnih programa informiranja i 
osoba/studenata s invaliditetom. U tome svakako 
potpore za studente s invaliditetom (Ured za stu-
dente s invaliditetom, koordinatori za studente s 
invaliditetom) i aktivnosti koje provode, uz potporu 
-
-
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STUDENT PERCEPTION OF DISABLED PEOPLES’ ABILITY 
TO MEET THE REQUIREMENTS OF STUDY PROGRAMMES
Abstract:
gain those titles that are in high demand on the open labour market, which could reduce the unemployment rate of people with 
disabilities. However, there are certain obstacles that students with disabilities must overcome, and one of them is an often negative 
perception by their social environment, including other students, on their ability to meet the demands of various study programmes 
offered at Croatian universities. 
Therefore, the aim of this study was to determine whether the perception of the respondents, students of the University of 
Zagreb, on the opportunities for students with disabilities to meet the requirements of study programmes, is positive or negative, 
people with disabilities within faculty or university courses.
The data were collected through a short survey questionnaire, designed for the purpose of this study, and the study was 
study. A Chi square test has been used as a method of processing data to verify the hypothesis.
as well as possibilities of learning about them as a part of faculty courses. 
The conclusion indicates the need for conducting various educational programmes, of informing and fostering student awareness 
stimulating atmosphere for the further academic advancement of students with disabilities.
Keywords: students with disabilities, perception of the opportunities
